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Sažetak:
Uloga visokoškolskih knjižnica se mijenja u funkciji potreba zadovoljenja novih zahtjeva svojih korisnika u pogledu obrazovnog procesa. Knjižničari se educiraju i prihvaćaju nove tehnologije kojima
poboljšavaju svoja znanja kako bi korisnicima mogli pružiti kvalitetne usluge, surađuju sa znanstveno-nastavnim osobljem, a sve u cilju što bolje izobrazbe budućih stručnjaka u područjima za koje se
školuju.
Cilj rada bio je prikazati što knjižničari visokoškolskih knjižnica rade kako bi bili na usluzi kako znanstveno-nastavnom osoblju tako i studentima u postizanju povećanja kvalitete obrazovanja. Visokoškolska
knjižnica koja promišlja o potrebama svojih korisnika može odgovoriti na nove zahtjeve znanstvene zajednice podizanjem razine potrebnih kompetencija putem kontinuirane edukacije i cjeloživotnog
učenja svojih zaposlenika.
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Knjižnična i informacijska znanost je jedinstvena znanstvena disciplina koja daje knjižničarima kompetencije za razumijevanje novih zahtjeva svojih korisnika u pogledu
obrazovnog procesa. Visokoškolske knjižnice raspolažu osobljem koje je spremno za usvajanje novih saznanja kojima poboljšavaju svoja znanja kako bi korisnicima mogli pružiti
kvalitetne usluge. Cjeloživotno učenje, stjecanje novih kompetencija te neprekidna promjena i usavršavanje knjižničarima omogućuje uspješnu tranziciju prema pružanju
kvalitetnih usluga kojima omogućuju korisnicima pomoć u ostvarivanju njihovih ciljeva.
